



任期三年。隨後，則舉行超導及應用研討會 (Miniworkshop on 
Superconductivity and Applications)，朱院士並以“A Possible 
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所（Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition 
and Tax Law）正式簽約，未來在各方面皆能有更多學術上緊密
之互動與交流。






















































































in commemoration of the 
200th Anniversary of the 
Birth of Charles Darwin 
and 150th Anniversary 
of the Publication of The 
Origin of Species
與會講者(暫訂)
Toshihiro Yamada (Ibaraki 
University, Japan) 
Darwin and Humboldt: An 
East Asian Geoscientist 
Viewpoint in the Twentieth 
Century
Dimitri Bayuk (Institute 
for History of Science and Technology, Russian Academy of 
Sciences) 
From Marxism-Darwinism to Antimarxism-Darwinism: The Fate 
of Darwin’s Theory in Russia
徐光台 (清華大學通識教育中心暨歷史研究所教授) 
Charles Darwin's Strategy of Extending Artificial Selection to 
Natural Selection
王榮麟 (清華大學通識教育中心暨哲學研究所 助理教授) 




陳恒安 (成功大學歷史系 助理教授) 
台灣科普書籍中的演化論
王道還 (中央研究院歷史語言研究所 助理研究員) 
嚴復究竟懂不懂「演化論」？
李學勇 (臺灣大學植物學系 退休教授) 
達爾文學說200年來的起起落落
劉昭民 (中華民國科學史委員會 委員) 
18世紀至19世紀初期的地質學識對《物種起源》學說的影響



















































演講時間：2009/12/15 (星期二) 晚上六點半進場  七點開始
演講地點：教育館 310

























Distinguished Chair Professor of Computer Science and 














溫世仁服務科學系列講座【四】Critical Issues and Solutions in Information 
Integration and telecommunication in natural disasters
樂在清華
地點：圖書館穿堂.教育館一樓和台積館    時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五














































































指揮：Andras Ligeti   鋼琴：黃安妮 Anny Huang
演出曲目：蕭士塔可維奇: 節慶序曲，作品96 
D. Shostakovich: Festival Overture, Op.96 
李斯特: 降E大調第一號鋼琴協奏曲 
F.Lizst: Piano Concerto No.1 in E-flat Major 
馬勒: D大調第一號交響曲 
















12/15(二)《霓裳風暴》Ready to Wear(1994)133min 
12/19(六)《浪漫醫生》Dr.T & The Women(2000)122min 
12/22(二)《謎霧莊園》Gosford Park (2001)137min 
12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動




























































































Host: Prof. Magaret 
Dah-Tsyr Chang
Prof. Jason Shih 石家興教授 
Chairman, BioResource International Academic Entrepreneurship, A Case Study
98/12/15(二) 














Department of Physiology and 
Biophysics, Boston University
Structural Insights into Catalysis and Inhibition 
of the C. botulinum Serotype A Protease
(Language: English)
Dr. Debra Dunaway-Mariano
Department of Chemistry and 
Chemical Biology, The University of 
new Mexico
Mechanisms of Enzyme Catalyzed Phosphoryl 





Director Frank Nüesch 
Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA
The use of photographic dyes for organic 
photovoltaics
98/12/17(四) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Hydrogen Storage at Ambient Temperature by 
Hydrogen Spillover
98/12/21(一) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Liquid Fuel Desulfurization by p-Complexation 
Adsorption
98/12/22(二) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 






Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA




Dr. Subhash Chandra, Senior Research 
Associate 
Department of Biomedical Engineering 
Cornell University, Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) 
in Cell Culture and Animal Models of Brain 
Cancer for Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
